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  Fourteen cases of neurogenic bladder were treated by intravenous administration of Cometa－
min（cycothiamine）of 900 to 3，700 mg， Clinical symptoms， residual urine voユumes and cysto－
metnc results were comparatively studied before and after the treatment．
  The effect of this drug could be evaluated as follows ： 2 excellent （14．3％）， 6 good （42．9％），
3 fair （2！，4．Oo一） and 3 noneffective （21，4；O，io一）．
  No side effects were observed nc t all，
緒 言
 Thiamine allyldisulfideの発見以来， thia－
mine propy！disulfide （T？D）， thiamine tetra－
hydrofurfuryldig． ulfide （TTFD）， benzoylthia－
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10 ［ 9001 20
15 1 1，0501 100      80N41 1 1，750      200
26 12，200］ 0
46 1 2，4501 ， 380
31 1 1，4001 210
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36 1 ＠ ［（一）1（十）
44 1 ［（一）［（一1一・）
36 ［ 1（一）1（一）
52      （一）（帯）
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